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Noten:
1. M et o p z e t  bl i jven b u i t e n  b e s c h o u w i n g  het  
n e d e r l a n d s  van b u i t e n l a n d s e  a rbe ide r s ,  v r o u w e n ­
s t ud i es  en t aa l behee r s ing ,  w a a r o v e r  in di t  t h e m a ­
n u m m e r  a f z o n d e r l i j k e  ar t i ke l s  zijn o p g e n o m e n .  
Z o n d e r  o p z e t  bl i j f t  b u i t e n  b e s c h o u w i n g  allerlei  
r e l evant  o n d e r z o e k  in bijv.  v e r t a a l w e t e n s c h a p ,  
p s y c h o l i n g u ï s t i e k ,  k o m p u t e r l i n g u ï s t i e k .  O o k  
skr ip t i es ,  w e r k g r o e p v e r s l a g e n  en a n d e r  w e r k  
van s t u d e n t e n  k o m t  niet  aan b o d ,  evenals  w e r k  
aan N l o ’s.
2. De t r a n s f o r m a t i o n e e l - g e n e r a t i e v e  t h eo r i e  
a b s t r a h e e r d e  zich z o d a n i g  van het  k o n k r e t e  t a a l ­
gedrag  dat  ze alle k o n t a k t  d a a r m e e  en r e l evan t i e  
d a a r v o o r  ver loor .  (Zie  d a a r v o o r  bijv. Grundkurs 
Sprachwissenschaft I: Die herrschende Lehre.
List Ver lag,  M ü n c h e n ,  1973) .  Als r eak t i e s  d a a r o p  
k w a m e n  p s y c h o -  en s o c i o l i n g u ï s t i e k  en p r a g ­
m a t i e k  op ,  die e c h t e r  de t r a n s f o r m a t i o n e l e  
t h eo r i e  niet  pr inc ip iee l  k r i t i s ee rden .
3. De i deo l og i sche  o n d e r g r o n d  van d e z e  t heo r i e  
is in N e d e r l a n d  n a u we l i j k s  b e s p r o k e n .  O o k  in 
he t  d e b a t  K r a a k / D e  Haan  w o r d t  die nie t  ter  
s p r a k e  g e b r a c h t .  Kraak  ve rded ig t  he t  goed  r e c h t  
van een m e e r  op  he t  o n d e r w i j s  ge r i ch t e  t aa l ­
w e t e n s c h a p  in de l e r a r e n o p l e i d i n g  aan de u n i ­
ve r s i t e i t en ,  De Haan  ve rk l aa r t  de t r a n s f o r m a ­
t i one l e  t h eo r i e  t o t  de enige t h e o r i e  in de  t aa l ­
w e t e n s c h a p  op  g r o n d  van een n a ï e f  s o o r t  g e l o o f  
in w e t e n s c h a p s i m m a n e n t e  o n t w i k k e l i n g .
(A.  Kraak ,  Wetenschapsbeoefening, universitai­
re opleiding en beroepspraktijk in de taalkunde. 
(o ra t i e )  Ni j me g en  V o o r s c h o t e n  1 9 7 5 ; S i e s d e  
Ha a n ,  'Objekt en doelstelling in de linguïstiek’,
De S p e k t a t o r  6 ( 1 9 7 6 / 7 7 )  119 - 136 ) .
4. Mar t i n  Lang sp r ee k t  over  w e t e n s c h a p p e n  uit 
de i n d u s t r i e s e k t o r ,  die s l ech t s  i nd i r ek t  i d e o l o ­
gische e f f e k t e n  h e b b e n ,  g lobaal  de  b è t a - w e t e n -  
s c h a p p e n ,  en w e t e n s c h a p p e n  uit  de ideologie-  
s e k t o r ,  die s l ech t s  i nd i r ek t  t o e p a s s i n g e n  v i nden ,  
g lobaal  de a l f a - w e t e n s c h a p p e n .  ( Ma r t i n  Lang,  
'Thesen zur Wissenschaftsentwicklung der Linguis­
t i k ’, in Die t e r  W u n d e r l i c h  (Hrsg. ) ,  Wissenschafts­
theorie der Linguistik, 2 8 1 - 2 9 3 .  K r o n b e r g :  
A t h e n ä u m  Ver lag 1976) .
5. V o o r  een  n e d e r l a n d s t a l i g e  k r i t i ek  op deze  t ak  
van s o c i o l i n g u ï s t i e k ,  zie J a n  L e n d e r s  e.a. ,  Taal, 
arbeidersklasse, ongelijkheid  ( A m s t e r d a m ,  Van 
G e n n e p  1976) .
6. Wie bij b e p a a l d e  o n d e n v e r p e n  graag n a m e n  en 
ad re s sen  wi l l en  h e b b e n ,  k u n n e n  k o n t a k t  m e t  mij 
o p n e m e n  ( B u n g e h u i s ,  S p u i s t r a a t  2 10,  1012 VT 
A m s t e r d a m ) .
Taalkunde en de problemen van buiten­
landse arbeiders en hun gezinnen
Het h o e f t  geen be toog  hier dat  de  o n d e r ­
d ru k te  en geïsoleerde positie in Nederland 
van de ru im 2 0 0 .0 0 0  bu i ten landse  
arbeiders en h u n  gezinsleden een sociaal 
p rob leem  v o rm t  van de  eerste orde. Z onder  
op de oo rzaken  van dit  p rob leem  in te 
gaan, de in terna t ionale  ekonom ische  ver­
houd ingen  en de s t ru k tu u r  van de neder- 
landse ekonom ie ,  m o e te n  wij ons afvragen 
of de taa lkunde  (of  taa lw etenschap)  aan 
de oplossing van dit  p rob leem  kan b i jd ra ­
gen.
In een  o p s o m m i n g  van  t a a l k u n d i g e  o n d e r ­
z o e k s p r o b l e m e n  en  o p r o e p  a a n  o n d e r z o e ­
k e r s  t o t  s a m e n w e r k i n g  ( W e r k g r o e p  Taa l -  
k o n t a k t s i t u a t i e s  en  b u i t e n l a n d s e  w e r k n e ­
m e r s ,  1 9 7 8 )  l ezen  we:
'... da t  socio linguïst iseh  o n d e r z o e k  naar 
het taalgedrag van bu iten landse  w e r k n e ­
mers een belangrijke bijdrage kan leveren
aan de  op loss ing  van de taa lprob lem en  
waarmee bu iten landse  w erkn em ers  in ons  
land w orden  g ek o n fro n teerd .  Een g o ed e  
beheersing van h e t  gesproken  en geschre­
ven nederlands is im m ers  een essentiële  
voorw aarde  voor de  p o l i t iek e  en sociale  
em ancipa tie  van de bu iten landse  w e r k n e ­
mers in Nederland. ’
In d e z e  passage  v i n d e n  we  in e e n  n o t e d o p  
e e n  w ee rg av e  van  de  v o o r n a a m s t e  a n t w o o r ­
d e n  t o t  n u  t o e  op  de  h i e r b o v e n  g e s t e ld e  
vraag :  e e n  a a n t a l  p r o b l e m e n  h e e f t  te m a ­
k e n  m e t  de  g e b r e k k i g e  b e h e e r s i n g  van h e t  
n e d e r l a n d s  van  de  b u i t e n l a n d s e  a r b e i d e r s  
( in  de  passage  de  s o c i o l i n g u ï s t i e k ,  de  s t u d i e  
van de  soc ia le  a s p e k t e n  van  t a a lg e d r a g ) ,  
die b e h e e r s i n g  z o u  de  t a a l k u n d e  k u n n e n  
h e l p e n  v e r b e t e r e n .
T o t  n u  t o e  zi jn e r  t w e e  o n d e r d e l e n  van  de  
t a a l k u n d e  v a n  w a a r u i t  e e n  b i jd rage  w o r d t  
ge leve rd  aan  de b e s t u d e r i n g  van  d e z e  p r o -
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b l e m a t i e k :  de s tud ie  van de t w e e d e t a a l ­
verwerv ing  en de soc io l ingu ï s t i ek .  H oewel  
er tal van r a a k v l a k k e n  zijn en o o k  o v e r l a p ­
p in ge n ,  zou  je s y s t e m a t i s c h  twee  a f z o n d e r ­
li jke vragen k u n n e n  f o r m u l e r e n ,  die korres-  
p o n d e r e n  m e t  de twee  o n d e r d e l e n  van de 
t a a l k u n d e :
(1 )  Welke p roce ssen  k e n m e r k e n  de v e r w e r ­
ving van h e t  n e d e r l a n d s  d o o r  a n d e r s t a l i ­
gen?  Welke fasen k u n n e n  we o n d e r s c h e i ­
den  in de verwerv ing?  Welke e ig e n s c h a p p e n  
h e e f t  he t  ‘g e b r o k e n ’ n e d e r l a n d s  van a n d e r s ­
tal igen die de taal nog  m a a r  gedeel te l i jk  
behee r s en?
(2)  Welke f a k t o r e n  b u i t e n  de taal  k u n n e n  
de  verwerv ing  van h e t  n e d e r l a n d s  ve r t r agen  
o f  b e v o r d e r e n ?  In we lke  o m s t a n d i g h e d e n  
leer t  een b u i t e n l a n d s e  a r b e i d e r  o f  een b u i t e n ­
lands  k ind  de taal  h e t  snels t?  Hoe k o m t  het  
d a t  s o m m i g e n  de taal  n o o i t  he lemaa l  schi j ­
n e n  te leren? O p  deze  vragen zal ik hier
a fzonde r l i jk  ingaan.
T w eed  e- taalverwerving
Is het  leren van een t w e e d e  taal  een b e ­
langri jk a n d e r  proces  dan  he t  leren van de 
m o e d e r t a a l ?  Deze vraag s taat  cen t raa l  in 
het  o n d e r z o e k  van E xtra  ( 1 9 7 8 ) .  E xtra  
o n d e r z o e k t  o f  de m or f o lo g i e  van het  
n e d e r l a n d s  (k le in -k le in t je ,  s chaap - scha pe n ,  
m a a k - m a a k t e - g e m a a k t ,  k o o p - k o c h t - g e ­
k o c h t )  nu in een a nde re  vo lgorde  w o r d t  
geleerd d o o r  n e d e r l a n ds e  k in d e re n  van 
ru im  4 j a a r  dan  d o o r  tu rk se  k i n d e r e n  van 
ru im 14 j a a r  g e m i d d e l d .  Dit  b leek o ve r ­
wegend  niet  zo te zijn.  Extra  b e a n t w o o r d t  
de b o v e n g e n o e m d e  vraag dan  o o k  o n t k e n ­
n e n d .  Dit  zou  dan  o o k  b e t e k e n e n  d a t  de 
kenn i s  van he t  t u rk s  eigenli jk niet  zoveel  
u i t m a a k t  v o o r  de tu rkse  k i n d e r e n  als ze 
n e d e r l a n d s  leren.  Weinig e l e m e n t e n  ui t  he t
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turks  k o m e n  in het  neder lands  van de 
k inderen  naar  boven.  Soortgel i jke  kon-  
klusies bere iken Altena & van Dijk in hun  
analyse van gesproken taal van iets jongere  
turkse en m arokkaanse  k inderen  (1 9 8 0 )  
en de Werkgroep Stra tegieën Tweede-  
Taalverwerving (197  7) op grond van u i t ­
voerige testen van turkse ,  m arokkaanse  
en chinese k inderen .  Coenen  (1 9 7 9 )  kon-  
s ta teer t  daaren tegen  wel het  belang van de 
eigen taal bij de verwerving van he t  n e d e r ­
lands. Ook  Jansen & Lal leman (1 979 ;  1980) 
vinden dat  bij volwassen turkse  en m a r o k ­
kaanse arbeiders in ons land vooral  in de 
eerste fasen de eigen taal wel degelijk een 
rol speelt .  O f  dit  nu ligt aan het  feit dat  
we hier met  volwassenen te doen  heb b en ,  
of  dat  alleen bepaalde  aspek ten  van de 
tweede  taal d o o r  kennis  van de m o e d e r ­
taal worden  be ïnvloed  is voora lsnog niet  
duideli jk.
Over het  feiteli jke ver loop van de ve rw er ­
ving van het  neder lands  d o o r  k inderen  
of  d o o r  volwssenen is, bij gebrek aan 
longi tudinale  s tudies  (waarbij  op  verschil­
lende t i jds t ippen dezelfde  persoon  w ord t  
o p g e n o m e n  of  getest) ,  nog weinig bekend .  
Al tena  & van Dijk ( 1 9 8 0 )  p robe ren  een al­
gemene indruk  te geven van het  neder lands  
van bu i ten landse  k inderen  na 8 m aanden  
op school  hier.  Het  blijft nog s teeds erg 
moeili jk om het taa lgebruik  van b u i t e n ­
landse arbeiders  adekw aa t  te beschrijven.  
Neem een passage uit een interview met 
een Turk  die al lO j a a r  in Neder land  is:
'eh eleke week eh vrouw eh drie jaar eh 
turkije blijven zitten ben ik eh hollands 
vrouw ele eleke week g e k o m t  vrijdag drie 
uurtjes werken thuis alles schoonmaken  
netjes blijven ik beetje geld hollands vrouw  
hollands vrouw goed schoonmaken eleke 
week JA JA thuis ik ben eh nog eh twee  
maal andere kamer zo beetje die dame  
help mij JA ja ik eh ben niet eh terug thuis 
blijven wachten m oete  vrouw k o m t  zo 
terug ben ik nu deze  jaar vakantie geweest  
mat agustus zes weken acht weken ik ben 
zo JA blijven lang turkije zo met vrouw  
kinderen blijve samen terug met auto JA 
nu thuis kinderen allemaal school JA eh 
vrouw thuis schoonmaken ik eh goed werk  
zo zelfde fabriek JA zo b e s t ' (de J A ’s 
zijn van de in terviewer  afkomst ig) .
We zien dat  deze turkse arbe ider  nog  s teeds 
in ko r te  z innen sp reek t ,  l idw oorden  weg 
laat ,  w e rk w o o rd e n  niet  goed vervoegt ,  en 
voorzetse ls  heel gek gebru ik t .  T och  is 
meestal  wat hij zegt heel goed te begrij­
pen.
Sociale  o m s t a n d i g h e d e n  van de  verwerving 
van he t  n ed e r l an d s
Hoe k o m t  het  da t  iemand  na 10 jaa r  in 
Neder land  nog zó spreekt?  Deze vraag is 
nog niet  vo ldoende  o n d e rz o c h t  o m  er een 
echt  gefundeerd  a n tw o o rd  op te geven. 
Waarschijnlijk is da t  de volgende fak to ren  
van belang zijn:
(1)  De leeftijd van migratie naar  N e d e r ­
land: iemand van 18 zal sneller bereid zijn 
om neder lands  te leren,  en w o rd t  w aa r ­
schijnlijk ook  eerder  geaksepteerd  dan 
iemand van 40 ;
(2)  De k o n t a k t e n  bij he t  w erken  in de 
w oonom gev ing  m et  Neder landers .  
Natuur l i jk  zal iemand die veel m e t  N ede r ­
landers  s a m e n w e rk t  o f  een neder landse  
vrouw o f  vr iendin heef t  veel gauwer  
neder lands  leren dan iemand die na zessen 
k a n to r e n  s c h o o n m a a k t  en in een bu i ten-  
landerspens ion  w o o n t .  Andere  d ingen,  
zoals opleiding in het  eigen land,  o f  lengte 
van het  verbli jf  in Neder land ,  zijn veel 
m in d e r  belangri jk.
Ook  de h o u d in g  die bu i ten lande rs  h eb b en  
tegen Neder land en he t  neder lands ,  en de 
mate  waarin ze voelen da t  hun  eigen id en ­
t i te i t  w ord t  bedreigd zijn van groo t  belang. 
Toch  weten  we nog zeer weinig af van 
de a ch te rg ro n d e n  die bepalen  hoe  en in 
hoeverre  een b u i t e n la n d e r  het  neder lands  
leert.  Weliswaar k w am  de h ie rboven  geci­
teerde T u rk  pas na z ’n dert igste  naar  
Neder land ,  maar  hij k w am  toen  m e teen  
bij een neder landse  familie op kamers ,  die 
hem naar  eigen zeggen goed opving.  Op z ’n 
werk heef t  hij regelmatig k o n t a k t  met  
Neder landers  (WTBW, 1979).
Er is ook  o n d e rzo ek  gedaan naar  de o m ­
s tand igheden  waarin bu i ten landse  k inde ren  
neder lands  leren. Hierbij w o rd t  t o t  nu toe  
voornamel i jk  gekeken  naar  de schoo lom -  
geving. Het al eerder  g e n o em d e  o n d e rz o ek  
van de Werkgroep Stra tegieën in Tw eede-  
Taalverwerving ( 1 9 7 7 )  k o n k lu d e e rd e  dat
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bu i ten landse  k in d e re n  in het  a lgemeen 
meer  n ede r lands  leerden  als er weinig 
andere  b u i te n la n d se  k in d e ren  in de klas 
za ten .  In Appe l  (1 9 7 8 )  w o r d t  gekeken  o f  
tu rkse  en m a ro k k a a n s e  k in d e ren  op  s c h o ­
len waar  ze samen  m et  nede r landse  k i n d e ­
ren in het  n ed e r l an d s  les iets kregen  nu snel ­
ler n ede r lands  leerden  dan k inde ren  b e t r o k ­
ken  bij een o n d e rw i j s e x p e r im e n t  waar in  
tu rks ,  respekt ievel i jk  m a r o k k a a n s ,  de 
v o o r n a a m s te  voer taa l  was,  en nede r lands  
als ex t r a  vak werd  gegeven.  Beide g roepen  
bu i ten landse  k in d e ren  h a d d e n  na acht  
m a a n d e n  ongeveer  evenveel  n ede r lands  
geleerd,  hoewel  er tussen individuele k i n ­
deren  e n o r m e  verschil len v o o r k w a m e n .  
Ogenschi jnl i jk  zijn de r e su l t a ten  van de 
twee  o n d e r z o e k e n  m e t  e lkaar  in t e g e n ­
spraak.  Als im m ers  de k an s  om m et  n e d e r ­
landse k in d e re n  o m  te gaan erg b e v o r d e r ­
lijk zou zijn v o o r  he t  n ed e r l an d s  leren,  hoe  
k u n n e n  dan  beide g roepen  tu rkse  en 
m a r o k k a a n s e  k in d e re n  in Appels  o n d e r ­
zoek  evenveel  n ed e r l an d s  h e b b e n  geleerd? 
O o k  hier  kan het  zijn da t  k o n t a k t - f a k t o r e n  
afgewogen  m o e t e n  w o r d e n  tegen a t t i t u d e  
en ze l fve r t rouw en .  Het kan  best  zijn da t  
de b u i t e n la n d se  k in d e re n  zich op  n e d e r ­
landse scholen  weinig zeker  voelen  en zo 
weinig t o t  leren k o m e n ,  en vooral  als er 
een stel andere  k in d e ren  uit  h u n  eigen land 
in de klas z i t t en ,  toch  weinig in k o n t a k t  
k o m e n  met  de nede r landse  k in d e re n .  Dan 
zou he t  k o n t a k t a r g u m e n t  alleen opgaan  
voor  scho len  m e t  weinig bu i ten landse  
k in d e ren ,  en die zijn er d o o r  de o p k o m s t  
van de zgn. k o n c e n t r a t i e s c h o le n  m in d e r  en 
m inder .
Neder landse  organisat ies
Op he t  gebied van he t  o n d e r z o e k  naa r  de 
t a a lp ro b le m a t i e k  van b u i t e n la n d se  a rbe i ­
ders  zijn er een aan ta l  organisa t ies  en g roe ­
pen  bezig. De m ees t  akt ieve  is een w e r k ­
groep  van de A N E L A  (N ed e r la n d se  V e r ­
eniging van T oegepas te  T a a lw e te n s c h a p ) .  
De A N E L A  W erkgroep  N ede r lands  als 
tw eede  taal p r o b e e r t  k o n t a k t e n  tussen 
o n d e rz o e k e r s  en m e n s e n  in de p rak t i jk  te 
s t im u le re n ,  d o o r  he t  m a k e n  van u i tgeb re i ­
de b ib l iograf ieën  en he t  organiseren  van 
werk-  en s tud iedagen .  O n d e r  m e e r  hee f t  de
w erkg roep  een n o t a  u i tgeb rach t :  Onder­
zoek en onderwijs van het Nederlands als 
tweede taal in Nederland  (1 978 ) .  De 
w e rkg roep  heef t  leden uit  de universi tai re 
wereld m aar  ook  uit  het  onderwi jsveld .  
Een veel m eer  o n d e rz o e k sg e r i c h t  k a r a k t e r  
heef t  de w e rkg roep  T a a lk o n ta k t s i t u a t i e s  
en Bui ten landse  W erknem ers  van de 
W erkgem eenschap  soc io l inguïs t iek  van de 
ZWO S t ich t ing  T aa lw e te n sc h a p .  Deze 
w erkgroep  p ro b e e r t  om soc io l inguïs t i sch  
o n d e rz o e k  naar  de t a a lp ro b le m e n  van b u i ­
ten landse  arbe iders  te s t im ule ren  en te 
o n d e r s t e u n e n .  Een eers te  resu l taa t ,  naast  
de fo rm u le r ing  van o n d e r z o e k s p r o j e k t e n ,  
is de pub l ika t ie  van een bunde l  ar t ikelen  
o n d e r  redak t ie  van R. Appel  e.a.  ( 1 9 8 0 ) ,  
get i te ld  Taalproblemen van buitenlandse  
arbeiders en hun kinderen.
De eigen taal
V o o r  zover  he t  t o t  nu  toe gedane  o n d e r ­
zoek relevant  g e n o e m d  kan w o r d e n  voor  de 
oploss ing van de t a a lp ro b le m a t ie k  (en daar  
k o m  ik aan he t  eind van di t  ar t ikel  nog op 
te rug) ,  is he t  altijd ger ich t  geweest  op een 
dee laspek t :  de verwerving  van he t  n e d e r ­
lands.  Na tuur l i jk  is di t  gezien vanui t  de 
nede r landse  m aa tschapp i j  en he t  n e d e r l a n d ­
se o nde rw i j s sy s teem  he t  mees t  centra le  
p ro b le e m ,  m aa r  van de k a n t  van de b u i t e n ­
landers  gezien is de eigen taal zeer  be lang­
rijk.
In de eerste p laats  gaat  he t  om  mogel i jk ­
h e d e n  to t  ku l tu re le  expressie  in de eigen 
taal ,  he t  o p n ie u w  o p b o u w e n  van de eigen 
k u i tu u r .  De eigen talen w o r d e n  van n e d e r ­
lands s t a n d p u n t  ui t  p u u r  gezien als k o m -  
m u n ik a t i e m id d e l  om officiële b o o d s c h a p ­
pen  (van de b u ro k ra t i e ,  h e t  onderwi js ,  
de gezo n d h e id szo rg ,  de werkgevers)  over 
te b rengen  naa r  de bu i ten lande rs .  In feite 
h e b b e n  ze een veel k o m p le x e r e  funkt ie .
Een tw eed e  belangri jk a a n d a c h t s p r o b l e e m  
is de tweeta l ige  s i tuat ie  van de b u i t e n l a n d ­
se k in d e re n  hier.  In hoeverre  beheersen  
ze de taal van de school  en de taal van hun  
ouders?  Hoe s taan  ze zelf  tegenover  beide 
talen? Wat voor  e f f ek ten  hee f t  de t w e e ­
tal igheid op  h u n  persoon l i jkhe id  en op  h u n  
gevoel van iden t i t e i t ?  Wat zijn er v o o r  taal- 
k o n f l i k t e n  thuis?  V inden  we gevallen van
he t  vergeten van de eigen talen? 
Gedeel te l i jk  d o o r  gebrek aan kennis  van 
de talen van de b u i t e n la n d e r s  d o o r  de o n ­
de rzoeke rs ,  gedeel te l i jk d o o r  een eenzi jdige 
b e n a d r u k k i n g  van de relevant ie  voor  de 
nede r landse  m aa t schapp i j ,  zijn deze geb ie ­
den  niet o n d e r z o c h t  tot  nu toe.
Hopel i jk  zal de gro tere  par t ic ipa t ie  van de 
bu i ten lande r s  zelf,  en ook  van de b u i t e n ­
landse o n d e r z o e k e r s ,  leiden to t  meer  a a n ­
dach t  voor  de rol van de eigen taal.
O n d e rz o e k  en taa londerwi j s
In de eerste sekt ies  van dit  ar t ikel  ging ik 
er impliciet  van uit  dat  o n d e rz o e k  naar  de 
aard en o m s ta n d ig h e d e n  van het  neder-  
lands leren bij zou  k u n n e n  dragen to t  een 
oploss ing van de ‘t a a l p r o b l e m a t i e k ’ die dai 
weer  zou k u n n e n  bi jdragen aan de o p h e f ­
fing van de isolatie en aan g ro te re  m o n d ig ­
heid van de bu i ten landse  a rbe iders  in ons  
land.  Het is de vraag o f  di t  wel zo is, en zo 
ja ,  hoe die bi jdrage aan de oploss ing van 
de t a a lp ro b lem a t ie k  dan wel zou m o e te n  
p laa tsv inden .
Een eerste p rob leem  is da t  m in d e r  dan vijf 
p ro cen t  (in de B onds repub l iek  is het  voor  
het  du i t s  m in d e r  dan één p ro c e n t )  van de 
volwassen bu i ten landse  arbe iders  ooi t  m et  
een kursus  n ede r lands  in aan rak ing  k o m t .  
Dit hee f t  verschi l lende  o o rz a k e n :
( 1 ) Bij een e n q u ê te  d o o r  de W e te n sc h a p s ­
winkel  over  allerlei p ro b le m e n  in A m ­
s te rdam  van b u i t e n la n d e r s  bij een g roo t  
aanta l  bu i t en landse  organisa t ies  bleek dat  
de t aa lm oe i l i jkheden  van volwassenen  zel­
den als p ro b lem a t i s ch  w erden  ervaren d o o r  
die organisat ies ,  maar  die van k inde ren  
heel vaak w e l :
(2)  De meeste  volwassenen  hebben  één 
of  m eer  b a n e n ,  vaak ploegen-  o f  n a c h t ­
d iens t ,  en geen tijd voo r  kursussen ;
(3)  Het  zou k u n n e n  zijn dat  allerlei ge­
voelsmatige en a t t i t u d in e le  f ak to re n  de 
b e h o e f t e  o m  m eer  dan fu n k t io n e e l  n e d e r ­
lands te sp reken  in de weg s taan.
Gezien  dit  t r ieste feit is de vraag niet al ­
leen, hoe de b es taande  kursussen  in o p ­
zet en u i tvoer ing  verbe te rd  z o u d e n  k u n ­
nen w o r d e n ,  maar  o o k ,  en veel meer  nog,  
hoe meer  m ensen  aan die kursussen zouden  
k u n n e n  gaan d e e ln e m e n ,  of  welke andere
be le idsmidde len  dan kursussen  er bes taan  
om bij te dragen  aan de m o n d ig h e id  en 
k o n t a k t u e l e  vaa rd igheden  van de b u i t e n ­
landers.  Alleen de eerste vraag is een taa l ­
kundige .  Hier zijn beslist wel re levante  
o n d e rz o e k s to e p a s s in g e n ,  zoals (a)  he t  
ve rbe te ren  van het  lesmater iaa l  op  basis 
van m eer  kenn is  van het  fei te l i jke p roces  
van n ed e r lan d s  leren : ( b )  het  ve rbe te ren  
van de t r a i n in g s p r o g r a m m a ’s voor  d o ­
cen ten  n ed e r lan d s  als tw eede  taal ,  op  ba ­
sis van m eer  inz ich t  in de psycho log ische  
en sociale a c h t e rg r o n d e n  van het  n e d e r ­
lands leren.
V o o r  bu i ten landse  k in d e ren  ligt de zaak 
heel anders .  Hier kan (en  m o e t ,  veel meer  
dan  to t  nu toe he t  geval is) t aa lkund ig  
o n d e rz o e k  een belangri jke bi jdrage leveren,  
zowel  op  m akro -n ivo  (de evaluat ie  van 
verschi l lende o n d e rw i j sm o d e l l e n )  als op 
het  nivo van l e e r s to f -o p b o u w  en les tech-  
n ieken .  Maar ook  hier  past  de nodige  
voorz ich t ighe id ,  o m d a t  taa lvaardigheid  
maar  een van de f a k to r e n  is die he t  school-  
sukses van een kind bepa len .  V e rde r  m o e t  
er bij de evaluat ie  van t a a l a a n b o d -m o d e l -  
len in he t  onderwi j s  altijd van ui tgegaan 
w o rd e n  dat  het  r e su l t aa t  erg a fhang t  van 
de a lgemene  k o n t e k s t  waar in  het  o n d e r ­
wijs is ingebed;  van g ro o t  belang is de h o u ­
ding tegenover  het  n ed e r l an d s  van de 
ouders ,  de b u u r t ,  de h o u d in g  van de leer­
k r a c h t e n ,  etc.
Als men  de urgent ie  en de k o m p le k s i t e i t  
van de t a a lp ro b le m e n  bek i jk t  van de b u i ­
ten landse  a rbe iders  en  die vergeli jkt  m e t  
de respons  van de a k a d e m isc h e  t a a lk u n d e  
op  die p r o b l e m e n ,  dan  valt t e lkens  weer  op  
hoe weinig er gedaan is, en o o k ,  hoe  vaak 
da t  weinige dan  ook  gedaan  is op  in i t ia t ie f  
van s t u d e n t e n ,  en niet  van gevest igde o n ­
derzoekers .  Deze s tand  van zaken  ref lek-  
teert  het  u i tg a n g sp u n t  van dit  a r t ike l :  de 
o n d e r d r u k t e  en ge ï so lee rde  posi t ie  van de 
bu i ten landse  a rbe iders  in ons  land.
Pieter  M uysken
In s t i tu u t  voor  A lgemene
T aa lw e tenschap
Univers i te i t  van A m s te rd a m
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